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A K ö n y v tá r jelentése az 1999. évi munkáról az osztályvezetok beszámolója alapján
készült, valamint az 1999. évi statisztikai adatokat elemzi.
1 . S z em é ly i e l lá t o t t s á g , b é r v is z o n y o k :
A Könyvtár 1999. dec. 31-i létszáma 72,5 fö, az előző évihez viszonyítva 2 fővel több,
de még így is a zavartalan müködéshez szükséges létszám alatt van. A két fö többletet a
Könyvtár saját erőből, igényelt létszámfejlesztés nélkül teremette meg. A létszámigény
legfőbb oka az volt, hogy 1999 tavaszától elöbb kísérleti jelleggel, majd a szeptemberi
újranyitás után állandósítva megnöveltük a könyvtár olvasó szolgálatának nyitvatartási idejét; a
szakolvasót, folyóirat-olvasót és a tájékoztatót az olvasók igényeihez igazodóan 8-19 óra
között tartjuk nyitva. A meghosszabbított nyitvatartáshoz raktári szolgálat is járul.
év f ő f o g l . , t e l j e s r é s z f o g la lk o z á s ú h e ly e t t e s í t ő á t s z á m o lt összes
m u n k a id ő
1998 66 fő 5 fő 2 fő 70,5 fő
1999 68 fő 5 fő 2 fő 72,5 fő
1999-ben hosszú ido után elő ször nyílt lehetoség arra, hogy a bérfejlesztés keretében a
különösen kimagasló munkát végző munkatársak a szokottnál nagyobb bérfejlesztésben
részesüljenek. A differenciálás alapelvei az informatika kiemelt bérezése, bérfeszültség
oldása, kiemelkedo munka, a nem felső vezetok pótlékainak bevezetése voltak. Ennek alapján
J4 kolléga részesült 2500 - 6000 Ft közötti, 13 %-on felüli béremelésben.





A bérátlagokban az alapbéren kívül a pótlékok (vezetöi és nyelvpótlék) és a
rendszeresen kapott többletmunkákból származó juttatások is bennfoglaltatnak.
A könyvtár igazgatásának továbbra is legfőbb gondja és törekvése a könyvtár
müködöképességének biztosítása, személyzeti munka terén a fluktuáció, a kilépő munkatársak
álláshelyének gyors betöltési kényszere, a gazdálkodás terén az elégtelen költségvetési




Az integrált könyvtári rendszer - a Horizon - verzióváltása után a már működő
modulok mellett 1999-ben minden további modul használatbavételének elökészítö munkái -
megtörténtek. Az ELTE segítséggel megvásárolt új adatbázis szerverrel biztosítottuk
Horizonnal kapcsolatos hosszú távú tervekhez szükséges erőforrást. A verzióváltással együtt
az adatbázis-kezelo szoftver az AIX, Sybase váltására is sor került. Mindkét váltás saját
munkatársaink munkájával történt, teljes rendben, adatvesztés és hosszú zárvatartás nélkül.
További szoftvervásárlások és verzióváltások lehetövé tették a 2000. évvel kapcsolatos
problémamegoldást és az üzembiztos évkezdést.
A tanszéki igényeknek megfelelöen egész évben folyamatos volt a LAN-CD kliens
programjának, a CD-ROM-ok és a Horizon kliens programjainak installálása.
A verzióváltás következtében olyan lehetőséget kaptunk, mely segíteni fogja az újabb
könyvtárak bekapcsolását (OS/2 és Windows üzemmód), a javított verzió képes kezelni a
bibliográfiai rekordok kapcsolatát és egyéb rekordkapcsolatokat (multimédia, Internet) is.
Bovültek a kölcsönzési paraméterek és a statisztikák készítésének lehetöségei,
megnövekedett az ellenőrzési felület.
Ezzel összefüggésben az osztály újabb segédleteket készített el a különböző
dokumentumtípusok feldolgozására.
Az elokészületek után az év második felében sor került a SER - folyóirat modul -
használatba vételére, s az ACQ - szerzeményezési modul segédleteinek elkészítésére,
melyhez kisegítö programként elkészültek a gépi naplózás táblái is.
Az osztály személyi helyzetében bekövetkezett változások nem akadályozták a
munkát, az új kolléga jól kapcsolódott be az osztály összeszokott rendjébe és feladatkörébe.
Az adatbázis jellemzoi jól mutatják évrol-évre növekedésének ütemét.
Adatbázis 1997. dec. 31. 1998.d ec.31. 1999. dec. 31.
(Exlibris)
bibliográfiai rekord: 20.370 52.457 78.227
authority rekord: 55.527 94.851 125.845
példány rekord: 25.164 65.097 99.921
A közel 100.000 kötetet tartalmazó, az Egyetemi Könyvtár által kezelt adatbázisba az
EK-n kívül 7 könyvtár dolgozik folyamatosan, kettőben még a tréning program működik, 4
könyvtár indulásra kész, de átmeneti akadállyal - az ELTE hálózat elégtelen volta, személyi
kérdések - küzd, három könyvtár későbbre halasztotta az indulást az előbbiekben említett
problémák miatt, 3 könyvtár ügye függőben van. A verzióváltás kényszerű következménye
viszont, hogy az adatbázis web-es felületen még nem érhető el.
A könyvtári informatika tehát összességében jó ütemben és a terv eknek megfelelően
fejlődik. Gátló tényezője viszont a használt hardverek elavult volta, alacsony teljesítménye.
Szükséges lenne a teljes IBM PS géppark lecserélésén kívül újabb számítógépek beszerzése.
1999-ben az IBM F50 szerveren kívül a Könyvtár és Levéltár számára összesen 5 új
3számítógép, 2 db. lézemyomató 1 db. SCSI merevlemez, 1-1 szkenner és szkenner dia
adapter, 1 vonalkód leolvasó beszerzésére nyílott mód, ez is nagyrészt pályázati lehetőséggel.
Az informatikai osztály megteremti a lehetőséget a Könyvtár saját CD-i és internetes
elérésü előfizetett adatbázisa használatára, valamint az együttműködési szerzödéssel nálunk és -
ELTE tanszékeken is használható CD-k és adatbázisok elérésére.
A könyvtári informatikai rendszer alapjai adottak ahhoz, hogy az Egyetemi Könyvtár
az egész egyetem könyvtári informatikai központja lehessen.
2. Állománygyarapítás:
Az Egyetemi Könyvtár állománya 1999-ben 1.438.864 könyvtári dokumentum. Az évi
beszerzés 5662 dokumentum, mely 741 dokumenturnmal kevesebb az előző évben
beszerzetteknél, holott a ráfordítás nagymértékben nőtt.

















A vétel megnövekedett összegét azMLKJIHGFEDCBAa T K A pályázatokkal nyert CD-k és adatbázis-
előfizetésen kívül az aDR-től kapott támogatás indokolja, valamint a volt kötelespéldányok
kiváltása.
A beszerzés alakulása:
beszerzés értéke költség- pályázat egyéb
(db) (Ft) vetés
EK-nak 5662 43.739.659 20.294.200 19.500.000 3.945.459
tanszékeknek 2682(könyv) 17.436.000 nincs adat nincs adat nincs adat
1493(folyói) 181.503.290
Összesen: 9837 232.678.949
Tehát 1999-ben az Egyetemi Könyvtáron keresztül bonyolódott az ELTE könyvtár
gyarapítási célokra fordított költségeinek (tanszékektől kapott adatok alapján 287.211.152 Ft)
90 %-a. A rendelésen és érkeztetésen kívül a Folyóirat osztály munkatársai 219 folyóirat
online elérését tették lehetővé az ELTE Könyvtári hálózata számára, megsokszorozva ezzel a
rendelt folyóiratok példányszámát.
A beszerzési keret alakulása nem tart lépést a könyvek és folyóiratok árának
folyamatos emelkedéséveI. A költségvetés biztosította összeg egyedül a külföldi folyóiratok
előfizetésének rohamos emelkedését teszi lehetővé, pályázatok nélkül könyvek, egyéb nem
hagyományos dokumentumok és magyar folyóiratok beszerzésére nem lenne mód. A
felsőoktatási könyvtárfejlesztési pályázaton nyert összeg és az a D R támogatás tette lehetővé a
hagyományos dokumentumok beszerzését, az OTKA könyvtárfejlesztési pályázata a CD-
4ROM-ok és adatbázisok további előfizetését, de már nem volt finanszírozható egyéb CD-ink
további megújítása.
Különösen fájó a külföldi könyvek beszerzésének elégtelen volta.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA folyamatosan
rendelt sorozatok és nagy gyűjtemények, összkiadások beérkező kötete in kívül elvétve tudunk
csak egy-egy rendelést feladni. A gyarapodásból csupán 965 volt a külföldi könyv; egyre
szélesebbé tágul a rés a külföldön megjeleno szakirodalom és ennek könyvtári megléte között.
A Szerzeményi osztály munkáját a köteles példányok teljes visszaszorul ása után az új
beszerzési taktikák kidolgozása és az osztály ezt követő új munkarendjének kialakítása
jellemezte, nem egyszer működési zavart hagyva maga után. Nehezen ment a megfelelő
partnerek megtalál ása, a szakirodalor:n figyelemmel kísérése, a szükségszerűen elegendő
példányszám megállapítása. Az év végére az osztály túljutott a nehéz időszakon, a következő
év jobb munkarendje biztosított. A naprakészebb munka gátja az osztály alacsony létszáma
mellett a gyakori betegség' - is.
A folyóirat beszerzés az 1999-ben létrehozott Folyóirat osztály hatáskörébe került át, s
az osztály munkája azt mutatja, a rendelés és feldolgozás összetartozása és CI jobb
szervezhetőség érdekében hozott döntés meghozta az eredményt.
A külföldi folyóiratok be szerzésében és érkeztetésében a késedelmes szerződéskötés a két
szállítóval sok gondot okozott. Az első negyedév hiányzó folyóiratainak pótszerződéssel
történő biztosítása a nyár közepéig elhúzódott, s érzékenyen érintette a tanszékek könyvtárait
is. A helyzeten csak a 215 online olvasható folyóirat segített, savisszajelzések alapján nagy
segítségére volt a tanszéki oktató/kutató munkának.
Az osztály nagy igyekezettel pótolta a kötelespéldány-szolgáltatás megszűnése miatt évek óta
hiányos évfolyamok köteteit. Lassan kialakul a magyar folyóirat-állomány a megváltozott
körülmények között. A hazai cserekapcsolatok bővítésével szintén pótolhatóak olyan
folyóiratok, melyek eddig kötelespéldányként érkeztek.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. 3 . F e ld o lg o z á s :
A beérkezett könyvtári dokumentumok feldolgozása továbbra is két módszerrel
történik. A könyvek és folyóiratok kurrens és retrospektív feldolgozása a Horizon adott
moduljával, a Kézirat- és ritkaságtár új dokumentumai hagyományos feldolgozással.
A modem könyvek feldolgozása során 10.801 bibliográfiai rekord készült el, 8820 mü
szakozására került sor. Ebbol a tanszékek számára 2258 mü leírása készült el az adatbázisba
is, s nyomtattunk róla katalóguscédulát is. A tanszékekkel történt megegyezés alapján minden
olyan tanszéki könyvtár számára elkészítjük az adatbázisba a bibliográfiai leírást, amelyek
még nem csatlakoztak az adatbázis-építéshez. Az osztály tulajdonképpen feldolgozott minden
restanciát, s folyamatosan végzi a kölcsönzésben keletkező gyorsbevitelek kiegészítését is.
Azonban a keletkező és a teljessé tett gyorsbeviteles bibliográfiai rekordok között egyre no a
különbség. Ennek enyhítésére pályázatot nyújtottunk be az NKA-hoz retrospektív
katalóguskonverzióra, melynek lehetoségévei 4 órás munkaidöben újra tudunk foglalkoztatni
nyugdíjas kollégát, s különmunkára megbízást adni kollégáknak. Pályázati pénzboi az év
folyamán 1529 gyorsbeviteles csonka bibliográfiai rekordot sikerült befejezni. Az osztály
saját munkaidejében is végzi a retrospektív konverziót. Az osztály teljesítményét befolyásolja
a sok hiányzás (továbbtanulók, betegség, külföldi tanulmányút), és ezért is elmarad az
elvárhatótól. Feltétlen megoldásra vár az, hogy elkészült bibliogáfiai rekord a szakozás miatt
ne legyen hosszan befejezetlen. A nyár folyamán elkészült a tárgyszavak újabb reviziója,
tovább finomodtak a tárgyszólánc készítésére vonatkozó szabályok. Több figyelmet kell
5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
fordítani a retrospektív feldolgozásból következöen a hagyományos és gépi feldolgozás
összefuggéseire.
A folyóiratok feldolgozása az adatbázisba jó ütemben folyik: az elkészült 1206
rekordból 877 folyóirat NP A-ból vagy IKB-b51 átvett rekord honosítása; elözménnyel,
folytatással, melléklapokkal és állományadatokkal kiegészítve. Szeptembertöl a nyilvántartás
és érkeztetés is az integrált rendszerben történik. Az osztály jól látja munkája összefüggéseit,
jól osztja el a munkákat, bár a terhelés nem egyenlo, hiszen az osztályon két részfoglalkozású
munkatárs is dolgozik.
A Kézirat és ritkaságtár feldolgozó munkája abeindított programok szerint történik.
Az antiqua programban 160 adatlap készült el, mellette 60 kötészeti adatlap. Folytatódott a
szakrendbe sorolt kéziratok bibliográfiájának munkálata, a 2. pótkötetben a G szakkerült sorra
455 tétellel.TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4 . O lv a s ó s z o lg á la t i m u n k a :
1999-ben az osztály nemcsak az állandóan növekvő olvasói létszám terhét cipelte,
hanem a meghosszabbított nyitvatartásból következöket is.
A könyvtárba beiratkozottak száma az évek óta tartó tendenci ának megfelelöen tovább
nőtt minden olvasói kategória tekintetében, közülük is jelentos számban az ELTE polgároké:
6555-rol 9833-ra. Könyvtárunkat a nyitvatartási idoben napi átlagban 554 fö látogatta,
a kölcsönzö napi forgalma 33 %-kal emelkedett, a folyóirat-olvasóé és tájékoztatóé 77 %-kal.
A megnövekedett forgalom leginkább annak köszönhetö, hogy 1999 márciusában
meghosszabbítottuk és változtattuk a Könyvtár nyitvatartását az olvasói igényekhez
alkalmazkodva, a nyári zárásig kísérleti jelleggel, szeptembertöl állandósítva a szakolvasó,
folyóirat-olvasó, tájékoztató 8-19 óráig tartó nyitvatartását a korábbi 8-16 óra helyett. A
megnövekedett nyitvatartást kért státuszfejlesztés nélkül, saját eröböl létrehozott új
álláshellyel és az itt szolgálatot teljesítő kollégák maximális "kihasználásával" látjuk el, nem
kevés problémát magunkra vállalva. A kölcsönzö szerdai 11-19 óra közötti nyitvatartása
szintén olvasóink régi vágya volt. A meghosszabbított nyitvatartáshoz raktári kiszolgálás is
társul, így olvasóink 234.735 dokumentumot használhattak olvasóink 1999-ben. A cserélhető
kártyás és pénzbedobós fénymásolási lehetőség mellett 31.989 fénymásolt oldalt
készítettünk.
Az olvasószolgálat 3.157.371 Ft. pénzforgalmat bonyolított, ez közel kétszerese az
1998 évinek.
Ezt a forgalmat az integrált könyvtári rendszer kölcsönzői moduljának használata
nélkül nem lehetett volna bonyolítani.
Az olvasószolgálatban dolgozókat idegileg is megviseli a nagy forgalom mellett az
olvasók gyakran tapasztalt türelmetlensége, jogtalan, általában nem is őket illető kritikája. A
könyvtár vezetése törekedett a létszám megemelésére, a panaszos olvasókkal való törődés
átvállalására. Gyakran jelent gondot, hogy a hivatali használaton lévő dokumentumok
nincsenek az adatbázisban nyilvántartva, s ennek szükségességét a kollégák is nehezen
ismerik fel, s az is, hogy raktárosokra háruló terhek miatt gyakran fordul elő a kölcsönzésből
visszakerült műveket rossz helyre sorolják vissza. A hálózat tervezett továbbépítésével és a
raktárak időnkénti gyors számsorellenőrzésével ezek a problémák megoldhatók.
6Az olvasószolgálat statisztikái azt bizonyítják, hogy az integrált rendszer könyvtári
elterjedése után sem tudunk létszámot úgy "megspórolni", hogy az elegendő legyen a
megnövekedett forgalom ellátására. A kölcsönzés ilyen mértékű emelkedése annak ellenére
indokolja a létszámot, hogy az adminisztratív műveletek már nem terhelik a munkatársakat. A
kiszolgálás meggyorsítása és a hosszú sorbaállás elkerülése csak egy olvasók által szabadon .
használható raktár megnyitásával lehetséges. Ennek feltételeit egy lehetséges raktározási rend
megváltoztatásával és egy régóta aktuális selejtezéssel összekapcsolva kell megvizsgálni.
A statisztika szerint az elektronikus informatikai szolgálat szintén növekvő forgalmat
bonyolított le. A kolléga munkarendje kapcsolódott a tájékoztató szolgálat hosszított
nyitvatartásához.
A könyvtár szakmai munkájának változásait jól szemlélteti a következö, sokat mondó
táblázat. Következtetéseinek levonása és az abból következö lépések megtétele a
könyvtárvezetés 2000. évi feladata.
Adatok az ELTE Egyetemi Könyvtár 1990-1999. évi működéséről




ELTE Egyéb kölcsön- helyben
zöttZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ű használt
















































































































• 1991-94 között zajlott a közönségszolgálati helyiségek rekonstrukciója, mely csak














I l l. Program finanszírozás, pályázatok
Az Egyetemi Könyvtár és Levéltár az állami támogatásból nem tudná működését
biztosítani, évről-évre nagyobb számban nyújtunk be pályázatokat. 1999-ben 37. 000 -eFt
pályázati pénzzel tudtuk költségvetésünket megnövelni.
Az 1999 évi felsőoktatási könyvtárfejlesztési pályázaton 7.000 eFt-ot nyertünk. A
pénz pályázati céljainknak megfelelöen elsősorban idegen nyelvu szakkönyvekre fordítottuk.
A gyüjtökörbe tartozó legfontosabb könyvsorozatok, forrásgyűjtemények és szerzöi
összkiadások folyamatos rendeléseink, melynek számláira egyéb forrásból nem lenne
pénzünk. Nagyon sajnáljuk, hogy az ezen számlákat terhelő több mint 700 eFt ÁFÁ-t már
nem tudjuk állománygyarapításra visszaigényelni.
Az Országos Dokumentumellátó Rendszerben (ODR) való részvételünk 3.000 eFt-ot
eredményezett 1999-ben.
97 Ft maradt a számlán, 2.999.903 Ft-ot költöttük belőle, az ODR céljainak
megfelelöen többed példányok beszerzésére, a kötelespéldány szolgáltatásból való kiesésünk
után a hazai gyüjtököri szakirodalom - mind könyv, mind folyóirat tekintetében -
beszerzésére. A beszerzések túlnyomó többsége a Könyvtárellátón keresztül történt, akikkel
kedvezményes szerzödés köt bennünket egész évben.
1999 évi pályázatainkban a nehézséget az okozta, hogy az elbírálás után nagyon későn
születtek meg a szerzödések, még sokkal később nyitotta meg a Kincstár a számlákat, s
minthogy ezekre a témákra folyamatos fizetési kötelezettségünk volt szinte év elejétől
kezdődően, kezelésük sok többletmunkát okoz nálunk is és az Egyetem Gazdasági
Igazgatóságán is.
Programfinanszírozási pályázat keretében kaptunk a millenniumi felsőoktatási
kiállítás elkészítésére 5 000 eFt-ot, melynek felhasználása elkezdődött 1999-ben,
jelentős része 2000-ben kerül felhasználásra és elszámolásra.
2000-re áthúzódó programfinanszírozási pályázatunk a NKÖM telematikai pályázata.
Az elnyert 6.500 eFt az ELTE számára szolgáltatást nyújtó új CD szerver cseréjét és a belső
számítógépes hálózatunk modernizálását fogja célozni.
1999-ben a Nemzeti Kulturális Alaptói 9.872 eFt pályázati támogatást kaptunk.
672 eFt-ot nemzetközi konferencia rendezésére nyertünk, melynek keretében 1999
decemberében a közép-európai egyetemi levéltárak tanácskozására került sor. A konferencia
nagyonjó szakmai visszhangot kapott.
1.000 eFt-tal támogatta 1999-ben az NKA a közcélú kulturális szolgáltatások keretében
az Egyetemi Könyvtár legrégibb - úgynevezett antiquissima - anyagának adatbázisban
való megjelenítését. A támogatás legnagyobb részét az állományleírást kiegészítő
címlapfotók elkészíttetésére fordítottuk. A három évre tervezett pályázati cél 1999-re
vállalt munkálatai befejeződtek. Az így készült teljes állománykatalógus 3 kötete belső
használatban már áll a téma kutatóinak rendelkezésére.
Szintén kézikönyv kiadására pályáztunk 500 eFt-ot, (99-re kapott támogatása 300 eFt).
Az elnyert összeg csak arra volt elegendő, hogyaKézirattár állományát feltáró, kutatók által
nagyon hiányolt Catalogus librorum manuscriptorum Bibliothecae Universitatis Scientiarum
Budapestiensis 2. pótkötetét saját erőből sokszorosított formában adjuk közre.
8Állományvédelmi célokat szolgált az NKA 400 eFt-os támogatása, a Kézirattár
állományából 4 dokumentum restaurálása valósulhatott meg belőle.
Befejezetlen, 2000-re áthúzódó pályázatunk a 800 eFt-os retrospektív katalógus
konverzió az adatbázisba. A feldolgozásnál már emlí tett, a kölcsönzés során gyorsbevitellel
keletkezett bibliográfiai rekordok kiegészítésére, megbízási szerződésben végzett munkára
használjuk fel.
Szintén 2000-re húzódott a 400 eFt-tal támogatott könyvtárismertető elkészítése.
1999-es egyéb pályázatainkat a Levéltári Kollégium keretéből nyertük, kezelője a MOL volt.
Az OTKA könyvtárfejlesztési pályázatán 11.000 eFt-ot kaptunk az előző évben
megkezdett, más egyetemekkel együttműködve adatbázisok (interneten vagy CD-n) történo
2000-re szóló elöfizetésére, az áralkuk következtében lehetőségünk nyílt a megújításon túl a
Jogtudományi Kar olyan CD- igényeinek megrendelésére is, me ly az Egyetemi Könyvtárban is
érdeklődésre tarthat számot.
IV. A gazdálkodás általános értékelése:
1999 legnagyobb eredménye, hogy ELTE költségvetési támogatásból befejezödött az
EgyetemiKönyvtár 17 éven át zajló rekonstrukciója; a belso homlokzat és az udvar esztétikus,
olvasók, könyvtárosok által egyaránt kedvelt környezetet nyújt.
A '99. évi költségvetésünk nem jelentett változást az előző éviekhez képest, az állami
támogatás - me ly tartalmazta a megemelt könyvtárfejlesztési normatíva Egyetemi könyvtárra
eső részét - és az általunk tervezhető bevétel összesen: 111.491.3 eFt felhasználását tette
lehetövé. Továbbra is egészségtelen a költségvetés szerkezete: személyi jellegű kiadások és
ezekjárulékai 75.475,25 eFt-ot eredményeznek, a dologi ennek felét sem teszi ki - 34.622,61
eFt - s a felhalmozás mindösszesen 1.411,44 eFt. A költségvetés tehát csak az alkalmazottak
bérének és juttatásainak érvényes törvényi keretét biztosítja elégséges módon, de nem
biztosítja a könyvtár müködését. A felhalmozást a kényszerű szintü, de nem elégséges
számítástechnikai eszközfejlesztéssel 5.687 eFt-ra voltunk kénytelenek "túlteljesíteni".
Csak állománygyarapításra dologi költségvetésünket meghaladó összeget költöttünk,
1000 eFt-tal járultunk hozzá a kazánok felújításához. Bevételeink fokozására különösebb
lehetőségünk nincs, a könyvtárhasználat egyre több polgár számára ingyenes, bérbeadási
lehetőségeink végesek. Az előbbiekben felsorolt pályázatok tették lehetövé a könyvtár 1999
évi müködését, saját munkatársaink - könyvtárosok, gazdasági osztályvezető, gondnokság,
kötészet - áldozatvállaló, a könyvtár érdekeit szem elott tartó gondolkodása azt, hogy nagy
általánosságban költségvetési keretei nk között tudtunk maradni, s minimális ráfordítással még
fenntartani, takarítani, karbantartani, megóvni, szépíteni is tudtuk környezetünket.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ú gy érezzük, a könyvtár szerepe, törekvéseink, egyre szélesedo központi
szolgáltatásaink, épületünk állagának fenntartása - az ELTE legszebb, leggondozottabb
épülete - az ELTE szükös lehetőségében kapott támogatást messze felülmúlja.
Az ELTE Levéltára költségvetése a Könyvtárénál valamivel kedvezőbb képet mutat.
Mind a bér és bérjellegü, mind dologi juttatások, mind a felhalmozás az alapellátást
biztosítják. A nagyértéku levéltári gyűjtemény állagmegőrzö restaurálását a MOL által kezelt
1.500 eFt-os pályázat biztosította, a munkatársak kutatómunkáját NKA pályázatok
támogatják.
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R e n d e z v é n y e k :
Tapasztalataink szerint az ELTE tanszékei és könyvtára szándékunk ellenére kevés -
információval rendelkeznek azokról a lehetöségekröl, amelyeket a könyvtár számukra nyújtani
tud, akár helyben, a könyvtárban, akár a tanszékeken. Ezért hívtuk meg a tanszéki
könyvtárosokat egy olyan k o n z u l t á c ió s n a p r a , melyen megismerhették a könyvtár
törekvéseit, eredményeit, új szolgáltatásait. Minden tanszék kapott információs anyagot a
használható Clf-kről, adatbázisokról, a Horizon rendszeréről. A konzultáció sikeres volt, sok
tanszék kért kliens-program telepítést a rendezvény után.
A rekonstrukció befejezését, az igazán esztétikus belső udvar kialakulását a Könyvtár
N y í l t n a p szervezésével 'ünnepelte. Erre a napra mindenki számára szabaddá tettük a
könyvtárral való ismerkedést, minden osztály konzultációs lehetőséget biztosított a szakmai
érdeklődőknek, emléktáblát avattunk Pray Györgynek, mint az épület első igazgatójának
tiszteletére, kis kiállítást rendeztünk állományunk egyébként nem látható, csak kevesek által
ismert legbecsesebb kincseiből. Eddig csak e-mail-en érintkező kollégák találkozhattak
személyesen. Igazi ünneppé sikerült a rendezvény, nagy szakmai és sajtóvisszhangja is volt.
Könyvtárunk adott otthont decemberben a Levéltár rendezte három napos n em z e tk ö z i
k o n f e r e n c iá n a k , melyen a közép-európai egyetem levéltárosai vettek részt a hazai Egyetemi
Levéltári Szövetségen kívül. A kollégák az előkészítő és technikai munkákon kívül
tolmácsolással is segítették a konferenciát.
K ia d v á n y o k :
Az Egyetemi Könyvtár és a Levéltár három kiadványt jelentetett meg 1999-ben:
• Megjelent az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei IX. kötete,
• A Catalogus libro rum manuscriptorum Bibliothecae Universitatis Scientiarum
Budapestiensis 1. pótkötete, és a
• Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből c.sorozat 20. tagjaként Az
Eötvös Loránd Tudományegyetem levéltára 1635-1990. II. kötete.
A kiadványok megjelenését a pályázati támogatáson kívül a Kötészet dolgozóinak
különmunkája tette lehetővé.
Könyvtárunk tevékenyen részt vett annak a CD-ROM-nak az elkészítésében, me ly a
NKÖM szervezésében a Frankfurti Könyvvásárra jelent meg, amelynek ez évben a
díszvendége Magyarország volt. Nemcsak a saját könyvtárunkról szóló részt írtuk meg, a
felsőoktatási könyvtárakról szóló fejezetet is mi szerkesztettük.
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K u ta tó m u n k a , p u b l ik á c ió k , t a n u lm á n y u ta k
Könyvtárunk minden személyzeti nehézsége ellenére kutatónappal is támogatja
tudományos tevékenységet folytató kollégáit. Öt kollégánk tudott ily módon kutatónapon -
tudományos munkát végezni, melynek 1999 évi eredménye a következő publikációs jegyzék:
Bikfalvi Géza:
A szorb írásbeliség történetéboi In: Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei. IX.(1999). pp. 229-
274.
Fabó Edit:
Modem tömegtermelés egy kisvárosban <Kner Izidor Gyomán> In: Az Egyetemi Könyvtár
Évkönyvei. IX.(1999). pp. 65-92.
Klimes-Szmik Katalin:
A császárság szülte magyar Pasmerindo király és Valeriano herceg In: Az Egyetemi Könyvtár
Évkönyvei. IX.(1999). pp. 131-177.
Knapp Éva:
Sources for the Teachning of Emblematics in the Jesuit Colleges in Hungary. In: The Jesuits
and the emblem tradition : selected papars of the Leuven International Emblem Conference
18-23August / ed. by John Manning, Marc van Vaeck. - Turnhout: Brepols, 1999. - pp. 115-
145.- (Imago figurata: Studies, l.a. vol.)
Barokk kori társulati kiadványok grafikai ábrázolásai. In: Magyar Könyvszemle 115(1999).
pp. 1-34.
Elfriede Grabner: Verborgene Volksfrömmigkeit : Frühe- und Volksbarocke Christus-
apokryphen in Wort- und Bildzeugnissen. In: Századok 133(1999) pp. 431-433.
The Sopron Collection of Jesuit Stage Designs / preface by Marcello Fagiono; studies by
ÉvaKnapp and István Kilián. - Bp.: Enciklopédia K., 1999. - 291 p.
A barokk kori nyomtatott mirakulumos könyvek jellemzoi. II. In: Az Egyetemi Könyvtár
Évkönyvei. IX.(1999). pp. 93-129.
Catalogus librorum manuscriptorum Bibliothecae Universitatis Scientiarum Budapestiensis.
Pótkötet 1. Pótkötet a szakrendbe sorolt kéziratokhoz <A,Ab,B,C,D,E,F szakok kiegészítő
leírásai / Knapp Éva. - Bp. : Egyetemi Kvt., 1999. - 108 p.
Egy XVII. századi elbeszélésgyűjtemény : az elso máriavölgyi mirákulumos könyv és
irodalmiutóélete In: Irodalomtörténet 80(1999) pp. 380-397.
Muth Ágota Gizella:
Bajza József, a magyar .megujhodás" kritikus poétája . In: Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei.
IX.(1999). pp. 199-228.
Petrovics Mária:
Jelentés az Egyetemi Könyvtár és Levéltár 1998. évi munkájáról/összeáll. Petrovics Mária. -
Bp.: EK, 1999.21 p.
A felújított - megújított Egyetemi Könyvtár / Petrovics Mária, Varga Klára. In: Könyvtári
Levelező/Lap. 1999/8. pp. 19-20.
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SzilvásyTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ u d i t :
CD-ROM-ok hálózaton keresztüli elérése az Egyetemi Könyvtárban és az Egyetemi Könyvtár
home page-e. In: Az egyetemi Könyvtár Évkönyvei. IX.(1999). pp. 31-45.
Szögi László:
1848 utóélete a magyar felsőoktatásban. In: Történelempolitikai füzetek 3. - Bp., 1998. - pp.
28-49. ; Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei. IX. (1999). pp.319-336.
Nemzetközi konferencia Prágában az első közép-európai egyetem alapítás ának 650.
évfordulójára. In: Pedagógusképzés 1999. pp. 115-118.
A németországi magyar peregrináció fö tendenciái 1789-1919. In: Magyar Felsőoktatás. 1999.
3. sz. pp. 32-35.
Erfahrungen mit deutschen Archiven wissenscahftlicher Einrichtungen bei der Erarbeitung des
Projekts .Llngarische Studenten an der Universitaten und Hochschulen im 19. Jahrhundert bis
zum Ersten Weltkrieg. In: Zusammenarbeit deutscher Archive wissenschahftlicher
Einrichtungenn mit Archiven ostmitteleuropaischer und osteuropaischer Staaten / hrsg. Von
GeraldWiemers, Matthias Lienert. - Dresden, 1999. pp. 52-65.
A Veszprémi Egyetem levéltárának ismertetője / Kiss József Mihály, Szögi László, Varga
Júlia. - Veszprém, 1999. 29 p.
Közép-európai egyetemek a XVII-XIX. században és a magyar egyetemjárás. In: Világosság
1999.8-9. sz. pp. 53-65.
Ungarisch-deutsche Beziehungen auf dem gebiet des technischen Hochschulwesens 1945-
1989. In: Die deutschen Beziehungen in Naturwissenschaft und Technik nach dem Zweiten
weltkrieg / hrsg. Von Holger Fischer. - München, 1999. pp. 275-314.
A magyar felsőoktatás évszázadai : Tiszteljük-e, ismerjük-e egyetemi hagyományainkat. In:
MagyarFelsőoktatás 1999.10. sz. pp. 43-45.
HadikAndrás In: Nagy képes millenniumi arcképcsarnok: 100 portré a magyar történelemből
/ szerk.Rácz Árpád/ - Bp., 1999. pp. 140-142.
Varga Klára:
Látóhatárok egy könyvtárban, avagy a Horizon integrált könyvtári rendszer bevezetése és
használata az Egyetemi Könyvtárban. In: Az egyetemi Könyvtár Évkönyvei. IX.(1999). pp.
15-30.
Intézmények közötti együttműködés a Horizon integrált könyvtári rendszerben / Burmeister
Erzsébet - Varga Klára. In: Informatika a felsőoktatásban '99. Konferencia kiadvány pp. 447-
452.
A felújított - megújított Egyetemi Könyvtár / Petrovics Mária, Varga Klára. In: Könyvtári
Levelező/Lap. 1999/8. pp. 19-20.
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E lő a d á s o k :
S z ö g i L á s z ló
A Ferenc József Tudományegyetem kolozsvári felszámolásának története: Előadás a
Kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem megszüntetésének 40. évfordulója alkalmaból
tartott emlékülésen. Bp., 1999.
Humboldts Rezeption in Ungarn : Das system des ungarischen Hochschulunterrichts in der
zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts. Előadás a "Humboldt International: der Export des
deutschen Universitatsmodells im 19 und 20. Jahhundert" c. konferencián. Sigriswil, 1999.
Migration ungarischer Studenten in deutschlan im 19 und 20. Jahhundert. Előadás a "Tag der
ungarischen Wissenschaften " c. konferencián Stuttgart, 1999.
Tervek központi, illetve regionális levéltárakra a 19-20. században. Előadás a Magyar
Levéltárosok Egyesülete által rendezett "Állami és önkormányzati iratok, levéltári
gyüjtökörök" c. konferencián. Budapest, 1999.
A mittweidai technikai főiskola, a magyar mérnökképzés speciális színtere 1867-1919.
Előadás az "Újabb eredmények a hazai tudomány, technika és orvostörténet köréböl" c.
konferencián. Budapest, 1999.
Die Entwicklung der Universitatsarchive in Ungarn. Előadás a .Konferenz der
mitteleuropaischer Universitatsarchive" c. nemzetközi konferencián. Budapest, 1999.
V a r g a K lá r a
Intézmények közötti együttműködés a Horizon integrált könyvtári rendszerben / Burmeister
Erzsébet, Varga Klára. Előadás az "Informatika a felsőoktatásban" c. konferencián. Debrecen,
1999
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I r a t á t v é t e l , r e n d e z é s , s e le j t e z é s
Az év folyamán 80 ifm iratot vettünk át az egyetem Rektori Hivatalától, a Gazdasági
Igazgatóságtói és a Bölcsészettudományi Kartól. A legnagyobb mennyiség ez utóbbiból került
levéltárunkba, mely az összes átvett iratanyag 3/4 részét teszi ki. A fenti iratok elsődleges
selejtezését már a helyszínen elvégeztük, majd középszinten került rendezésre valamennyi
átvett iratanyag. Jelenleg a Levéltár teljes állománya középszinten rendezett.
L e v é l t á r i a n y a g v é d e lem
Az Egyetemi Könyvtár restauráló műhelye, amely egyben a Magyar Egyetemi- és
Főiskolai Levéltári Szövetség ilyen jellegű munkáinak regionális központja is, 85 kötetnyi
rongált levéltári anyag kötését végezte el.
Egy sikeres pályázat eredményeként további 157 kötet két világháború között
keletkezett erősen megrongálódott nagyalakú quaesturai anyakönyvet restaurált és kötött be az
Aquarnarin KFT.
Kutató- é s ü g y f é l s z o lg á la t
Levéltárunk kutatóforgalma 1998-hoz képest kis mértékben nőtt. A kutatási estek
száma: 104. A kutatók száma meghaladta az ötvenet /közülük kettő volt külföldi/, kutatási
engedély iránti kérelmet nem utasítottunk el. Az ügyfelek száma a szokásos módon kétszáz
körül alakult. Változatlanul nem megoldott az ügyfélszolgálati megkeresések esetében az
elvégzett munka anyagi ellenszolgáltatásának kérdése. A nyugdíj igazolások kivételével, más
megkeresések esetében illetéket kérni nincs jogunk, holott esetenként a kérések teljesítése
igenhosszú időt vesz igénybe. Mindez országos szabályozást igényelne.
T u d om á n y o s m u n k a , n em z e tk ö z i k a p c s o la t o k
Az év végén lebontottuk az Egyetemi Könyvtár állandó kiállítását, és megkezdtük a
2000. évi "A magyar felsőoktatás évszázadai" círnű kiállítás előmunkálatait. A magyar
levéltárak Debrecenben megrendezett 1848-as emlékkiállításán több szaklevéltárból gyűjtött
anyaggalvettünk részt.
1999. decemberében az Egyetemi Könyvtárban rendeztük meg a közép-európai
egyetemi levéltárak nemzetközi konferenciáját, amelyen osztrák, német, cseh, lengyel,
szlovák, szlovén, horvát, litván s természetesen az összes hazai egyetemi levéltárak képviselői
vettek részt. A négynapos konferencia az NKA Levéltári Kollégiuma támogatásával jött létre
és 22 előadás hangzott el, német ill. angol nyelven, amelyeket terveink szerint kötetben
jelentetünk meg. A konferencia a nyolc évvel ezelőtti bécsi kezdeményezés folytatása volt és a
közép-európai régió egyetemi levéltári szakembereinek összefogását célozta. A
konferenciának igen jó volt a visszhangja és a résztvevők hasznosnak ítélték az összejövetelt.
Munkatársaink közül Szögi László és Kiss József Mihály tartott előadást.
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Segédlet- és kiadványkészítés
Hosszú előkészület és tíz évvel az első kötet kiadása után az év közepén megjelent
levéltárunk repertóriumának második kötete, amely a nálunk őrzött több mint 1000 ifm-nyi
iratanyagról nyújt tájékoztatást a kutatóknak. A kiadást az NKA Levéltári Kollégiuma
támogatta.
A levéltár kiadványai közül kettőnek la kolozsvári akadémián, ill. a XVIII. században
Bécsben tanult hallgatókról szóló forráskiadványnakl a kézirata készült el, megjelenésük
2000. közepére várható.
Az Egyetemi Levéltári SzövetségTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm u n k á ja
Ez évben másodszor tartottunk szakmai fórumot valamennyi hazai egyetemi levéltár
munkatársai részére. A tanácskozásra meghívtuk a még levéltárral nem rendelkező
felsőoktatási intézmények képviselőit, valamint a NKÖM Levéltári Osztályának vezetőjét.
Ezen a rendezvényen számoltunk be az Egyetemi Levéltári Szövetség addigi munkájáról,
valamint a felsőoktatási integráció következtében előttünk álló feladatokról.
A levéltár dolgozói részt vettek a Zsennyén 1999. június7-9. között tartott továbbképzésen és
szakmai fórumon, ahol munkatársaink közül Szögi László és Kiss József Mihály tartott
előadást.
Az év elején levéltárosaink befejezték a Veszprémi Egyetem levéltára iratanyagának
rendezését, melyről egy rövid ismertető kalauz is megjelent.
Munkatársaink segítették még a Magyar Iparművészeti Főiskola, illetve a Magyar
Testnevelési Egyetem, valamint a Magyar Képzőművészeti Főiskola Levéltárait.
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1 . A z á llom á n yg ya ra p ítá s a d a ta i:
AlMLKJIHGFEDCBAG y a ra p o d á s , tö r lé s :
dokumentum az évi 1998. 1999. évi 1999. évi állomány
gyarapodás december 31. gyarapodás törlés 1999. dec. 31.
összege
könyv 14.975.345 l.113.l49 4290 117 l.117.322
Iperiodika 22.199.479 210.865 1272 212.l37
kézirat, 395.000 65.418 70 65.468
ősnyomt,
egyéb(CD, 6.l69.826 43.900 43.935
mikroform. ebből CD: ebből CD
kazetta) 105 30 135
összesen 43.739.650 l.433.437 5.662 117 l.438.862
8 1 G y a ra p o d á s e re d e t s z e r in t :
magyar külföldi összesen
könyv 3325 965 4290
periodika 299 973 1272
kézirat 70 70
egyib 6 24 30
összesen: 3700 1962 5662
C I G y a ra p o d á s m ó d ja :
könyv periodika kézirat egyéb értéke (Ft.)
vétel: 1717 722 21 29.669.513
csere 195 157 1.489.250
köteles 1701 223 2.246.643




összesen: 4290 1272 70 30 43.739.650
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DI gyarapodás szakok szerint:
szakcsoport könyv periodika egyéb összesen
db. % db. % db. % db. %
tudomány ált. 246 6% 88 6,91 % 9 9% 343 6,05 %
1. filozófia, 401 10% 173 13,6% 10 10% 584 10,31 %ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I pszich.
2. vallás 420 10% 121 9,51 % 4 4% 545 9,62 %
3. 713 17% 345 26,69 % 14 14% 1072 18,93 %
társ.tudománv
5. 115 3% 20 2,0 % 33 33 % 168 2,96 o/o
term.tudomány
6. aIk. tud. 26 0,5% 29 2,27% 55 0,97 %
7.művészetek 237 6% 32 2,51 % 4 4% 273 4,82 %
8. nyelv- és 1298 31 % 156 12,26 % 12 12 % 1466 25,89 %
irod.tud.
9. földr, rég., 834 19,5 % 308 24,25 % 14 14% 1156 20,41 %
tört.tud.
összesen: 4290 100% 1272 100 % 100 100% 5662 100%MLKJIHGFEDCBA
E I A n e m z e tk ö z i c s e re a d a ta i:





2 . C s e re fo rg a lo m :
kiadvány küldött kapott kapott értéke
könyv 181 229 912.138
periodika 576 993 906.263
e~éb 68 417.900
összesen: 757 1290 2.236.301
F l A g y a ra p o d á s é r té k é n e k m e g o s z lá s a :
vétel: 39.794.200 Ft
becsérték 3.945.450 Ft
összes gyar. érték: 43.739.650 Ft
17ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
G /MLKJIHGFEDCBAT a n s z é k e k s z á m á ra :TSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r e n d e lé s s z á m a b e é r k e z e t t r e k la m á lá s a r e n d e lé s
é r t é k e
k ö n y v 2682 2286 22 17.436.000 Ft
f o ly ó ir a t 1091 1091 602 1.009.843,05 DM
211.612,0 ATS
II. Feldolgozás,katalógusépítés:
Al B ib lio g rá f ia le írá s , s z a k o z á s :
bibliográfiai l e ír á s s z a k o z á s
Horizonnal készült: 12.007 10.026
I (bibliográfiai. rekord)
modern könyv régi felvétellel 8 8
rekatalogizálás 7 7
kézirattári feldolg. 455
1800 elötti könyv (Anti qua 165
program is)
retrospektív *3290
periodika ú] cím *56 *56
periodika hozzáírás 1245 cím 1795 köt
periodika rekatalogizálás




• s z á m o lv a a H o r iz o n n a l k é s z ü l t a d a to k k ö z ö t t
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B MLKJIHGFEDCBA/K a ta ló g u s o k k a l k a p c s o la to s m u n k á k (c é d u la k é s z íté s , k a ta ló g u s é p íté s , b e s o ro lá s )
szolgálati nagykatalógus, régi 746
szolgálati nagykatalógus. ú j 17
ABC katalógusok 244
szakkatalógusok (tárgyszó, ETO) 25
kézirattári katalógusok 160





I l l .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA k ö z ö n s é g s z o lg á la t a d a ta i:
Al B e ira tk o z á s :
19zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
beiratkozott ELTE Más ELTE diák egyéb összesen
tanár, felsőfokú int. felsőfokú int.
kutató/dolg. polgára, hallgatója
kutató
kölcsönzés 603 1609 8778 4257 15247
olvasóterem 2 122 393 380 897
szakolvIkutató 17 10 40 10 77
összesen: 622 1741 9211 4647 16221









fol óirat-olvasó 9.312 230 40
kutató/szakolvasó 2.916 230 13
tái ékoztató 9.200
informatikai szol áltatás 2.806
127.467összesen:
C I K ö n y v fo rg a lm i a d a to k :
1 . K ö lc s ö n z é s :
230 40
257 11











2. Könytárközi kölcsönzés adatai:
eredetiben papír mikrofilmen összesen
másolatban
érkezett kérés 875
teljesített kérés 311 65 34 410
saját kérésünk 150
kapott dok. 58 3 61
sikeres összesen: 369 68 34 471ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3 . Könyvtárközi rendelés külföldről:
közvetlenül közvetítéssel összesen
érkezett kérés 6 12 18
teljesített kérés 6 7 13
kapott dokumentum 97 97
mindösszesen: 12 116 128
4 . Kiállításra kölcsönzött dokumentum:
kérés ek száma kölcsönzött
dokumentum
4 12
5 . Helyben használt dokumentumok:
saját olvasótermi raktári külön- ö
gyűjt. he
ha
olvasóterem 27.665 70.908 4106 102.6
folyóirat-olv. 13.956 16.624 30.58
kutató/szakolv 400 2.200 1.700 1.575 5.875
tájékoztató 460 690 1.150




olvasó által készítve cea. 73.000
kérésre, olvasónak 31.989 54 I
hivatali 12.947 I
összesen: 117.936 I
sszes
lyben
sznált
79
o
84
